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Fa un any que �I� tratdore d.e) 'po­
ble encengueren aquesta cruenta
guerra que esfa destruint el territori
espanyol. �'{ UI}. any d'herotsmee, .... de
llulte aferrl�sada, durant el que I s'ha
,
demosrret a lot ,�I m6�, del que ts ca..
pay un poble que, com el nostre, po­
dra esser atropellat pero mal sotmes.
Bs Huita a l'evanguarda amb la fe
cega d'un triomf : no, llunya.' Sing i
eecrlflcle s'ofrenen en 'eres de Ja iii..
bertat i de '121 independencle del po=
ble. Velem com ceuen el mlllordels
611s del treball en un avany arrollador
precursor d'una victoria propera. ,Be
treballa a ie reraguafda i elcjud� d'u­
na monera magnlfiea per a fer mes
efica� Ja lluita. Per mitja del Socors
Roig ID.ternacionill es porta aPcap la
gran obnr que les ne,cessH�ts de 121
, guerra ens fmposa a tots. MHicians 1
refuglois reben l'ajut de la nostra Or-,
ganitzaci6 la qual aten totes 'Uurs ne­
..elsa anar rapidament 'a Ia formada tern. I el3 neces�item de preSS8, rapi- cessitcts. Bls hospitals de sang r�-d·esriecielitzats direct9rs respon�a- dement, car (es exig�ncies de lesnos-' ben" robot del' poble que 1121 Iloat '0y / •
, bles. Arc be; considerant que la quan- tree industrIes, dels nostres camp!' i Iliurer 5en�e 'cap coacci6 al"S. R. I.
tUat que ens mancara sera 'elevedo, j de la guerra,' els recJamen. I quan l'obra c�men�o a' donar_ els
com no hi ha temps material possIble Bs poden pre�Indir, ,aquells 'estu- �eus fruits, sorgeixen noyes organJt­
,
p�r educar, prep,a�ar 1 c�pacitar los, 'dis que si be destorben i ollarguen 'el, zaci9ns _d'ajut que, sf be es cert que
Ilcceptant les antfgues f6rmules i es� temps d'aprendre, en canvt" no ser- < tenen una huoum" fin6liiat, €8 pre'sten
col es qu� e's s�gulen per a la, forma- veixen"per la mot�ria basiCD que s'han 'a Ia creaci6 d'una nova burocracla i
�one!xemeJ)ts inneceeearis... ';.
\.
� Lar-burgesia havia tfngut Inter�s es-
l'�cial �,�ntprplr·.)o capadtacl6 deis
proletaria, i gruvar, sf n'hi havlen q�e
Jemostraven capacitat, el �ost j la
llargllria. de!s estudi.s. per aixo :es�tro­
ben' len inacc-bebles els estudis .de
'qualsevol� nict�r1'8 acad�mica. ,Hi ha
tal disparhbf.trert_seriY�hces, que hom
..
'(.s P'r€�uptai q�Joa anologia h� d� te­
nir un curs de ret,orica i poetlca, amb
•. ," if t , ,
.�I tilqi d'.��.g�nyt:r de camins..





'ses, P'ltsef h,i troborfem 'I'equlvalell-: -1_ ,J. J","
.
.cla
: '" � .
Reser�av� 1I9uesta, pnormali�at '-,
que _eter:nifzt1v�" ,�Je es.udls 1ecnl�s­
'1�' c�Pfl�i�l .�ls, till� de bona familie.
,Perqu�, dif!cil�ent�. ��p noi de i>r�le.. " tllaitl pe,l.alaltlis *Ia��Ifi SaD9 Tradameat d� �. YISi�". Lima.faris. mlllg";;'llt, la . millor d,isposicf6 ce-
, TractameDt raplt I no operatorl de leI! .Jmorrall� (lD�re�e:e). ,l'ebral. nodi�' �mlbar a cobrir 'Ies �s- . '
'I
y










P�rq�� f� revQJu�io ha eliminetm_�t <��njcs, Ical fer-,ne de nous, Uns pel - tecciosos, elttee :
c '" (perque ingtesseren a I'exeicit, i. eltres per fa- I
gide, ha� quedet �ujis 'eis /IDeS respo,n�a i- bles ...
Bs certament un problema la cares­
tIll de tecnlcs. Malgratque:�qu�ets 90
pertanyin concretement a una classe
deterrnlnada, porser pel contacte dl­
-recte limb' les classes elevades... pel
frec de colzes, i perque el fet de tenlr
una mes eleveda reducllcf6 e1,s fela
m�s ecosrats "als explotedors que aI�
explorers, noseltres suportern el buit
que ens flin aquests trebi?lIadors ce­
'rebrals, compleiament fmprescindl.
'tiles en el dese'nrolllament de reco­
''iIt:;trJia. I t
,
, I no' soiament'�s Un problema, per­
qu� aquef"ts manquen dels lIocs an-
"
f' •tke de treb�JI. Cal�ra d�acr poe, Sl
orgonitzem 10 ndva economia, �enfr,
�ncara me,s t�cnic� dels que hi )uivJa,
.abana. I dzrvant d'aquest dilema, pre-
,(Carta d'un arnlc de rer�guard�) •.
amb el proces de la revoluclo, i (que
s'aguditZllra m�s ceda dta, perque {les
necessitate de la nosrre industria en
soclelltzar-ae aeren mes peremptOiI�ltJ,
aJgu ja he asaenyaler camlns a f"egulr,
practlcs i posftius.
BI tecnto, hem d'acceptar que es una
neceestret Ineludible, jmpresclndible
en el m6n que volem ediflcar. I "corn
i que e'ns han fugit dels'dits el selxan-'
ta pe� cent d'eil�, ccldra anar
rapldament t,l la seva formacl6. I
s'hauran de cercar precisament, en et
Jloe que ens poden esser olils; prac·
ilks i fidels: Bn el camp proJe1ari.
Com hem dft: pero, 8i' volguessfm
s'egui� els plans d'en8enya�enl t�cnfc
dels antics, dificilment d'ad P,OC. tin"
driem els quad·res aJ.?tes que neces!!l-
ci6 de t�cnics, caldra acceptor unes
Jlormes mes sjmplifi�ades" que direc­
Jainent els cap�citln per una materia,
,e.qcara que no rebin eJs ense'nyamenfs
.
ge�ro,ls, quasl enciclop�dfcs, que
.bans seguien els que volien lIpren ..
dre una carrera. "
Cal,9ra un� f6rmulll raclonal, que
enl9 reporti homes aptes en l'especia­
litll! que escoUelxin 0 que' els desti­
nln .•S'ha (ie, rebut jar la f6rniula se­
�ida en eJs '�Btu,dts liberals, que feia
percire l'aiumne en un laberinte de
capacitat. Fixeu-vos, i d!gu_eu; per­
qu� )j servira saber llaH - Ilengua
comPlftament en1er�ada-1i l'arquitef­
te, al metge i a l'enginyer 'de mines.
Stha' d'incuicar aq�est prlncipi, �ri la
formaci6 dels tecnics. Han 'd'�sser
"aptes i completament capacltats', en
I'activitat que es dediq'Uin Pero no
han d'esser enciclop�dlcs, car respo�
nent unlca I exclusivament a la finQli·
tat basica' que necessiteln, ompliran
sobradament els b\lits 'Que han deixat
aqueUs antics servldors de']6 burge-'
�,
eia .
Cal cercar�los on' sigutn, I prlnci-.
p�lment,' no ten'iT ma,nies en els·sexes.
Igulilment �.ort1rD un bon tecnic feme-
,
ni, que mascuH. Aixo'no es 'privUegi
de sexes, enCfJra que ho sembli. J'1 e3
hora
.
que retirem aqueiis 'pl'ejudicis
musulmans, p.r�pie de III gent ta'Q re­
volucionaria de 121 nostra terra, que 51
be no Ie maflies p,el' etziy,ar t��ts I j�­
gar· se it' pelI per Ies llib.zrtat:!. priva




La guerra, perqu� els ,necessita, no,
ens permetra recoHir aquelI,s jov�s,
que 56n el -mUloT planter de t�cnics i





corre .a 18 proxima
se�i6 "de ta S. de









f. Layret (s,. 10"),'ZI
dans.
Durant els dies 28 f 29 d"agoAt tot
l'antttelxieme '�ataJa diril quln ts el
seu eennr amb relaci6 a 10 untftcaeJo
de l'eiut en tan'rnagne Congr�s.,
La C. N. T., per mitja del ,company
Ioaqulm Cortes" digue en el mftlor
'celebrat " Ca�et' III setmana paseada;
«NosaItres� els homes de la C. N. T:',
estem dleposars a donar tota mena dl
.!aciJitats per essollr que III uraiticHci6
de l'alut slgu! un fet i per equesre cau­
sa puguln recolHr millor els ben�ficis
del socore 'toJes lee vlctlmes del fei";
xlsme-.
, fBl 'Preeident de- Ie G�neralltat l!e
Catal uriy,lI , ·Lluis Com'panys, accepfa
III Pr(:eid�ncla del Patronat d�l primer
Congres del S. R. l. i d6�'a' toto mena
de ftfcilitat8< 'a If! C�mlssl6 Organftzb�,
dora perqu� reaHtzl f' obra prep"rato.:.
ria d'aquest primer Congl'�s que ha .
de cristal'Jitzar e� un .vertader trlomf
en pro de la Solidaritflt.
La simpatia limb que 'ha estat rebu-"
I ".. ;;'da per pa�t de' iQtes les organitza-
dons pojftiqlies i sindlcals la neces-
,
sltat d'unfficar J'ZJjut. ens ebBga a ts­
ser, optimi�te� tenint u�a fe c,ega en
que tots" els delegate sa�rari interpre­
tar els nostres anheJs,' laboran! amb
tot entusiasme 'per la causa, del po.b)e
i ver enaHir ,i ll"eballar per la gran
obra del Socors' Roig Internaclt>nal.
)�iutadans! ITrebalJadors antifel..
·
,xieiesl Defe-nseu els nostres postu­
lats; Ingresseu cIs noetres rengles i
'propegueu I de-fenseu J'obra del 50-
cors Roig In'ternaciori�L CombatJu
)'a;ut de partft i defenseu Ia unlficirel6
i haureu complert un dels' vostres
deures de ciutadania.
:
EI Comile ComarcaJ .
del S. R. I.
-el qU,e es piljor, cre-ure que es pOBa
de pantillla el eocors per a oconSe·
guir fins perti'disfes. Pef c' evitar,
1l0ncs, u�es I aJtres C0ses. per 8. fer
mes efica� eHrebail, s'imposa in ne·
, cessitat d'unificar l'ajut.
, Pe� tal motiu', en eJ proper Congr�s
del Soc,pra Roig Infernational, s;ha
de p08�r de relleu una sola cosa:
dconseguir que totes les' organilza-
"
clons d'ajut s'unifiquin fo�mont-ne una
I sol� di'nrre el S. ItJ.
Bf primer Congres de la Solidarltat
no hi' ha dubte qu� aconseguira la
un16 de tots elel antlfeixistes p'er IS po­




Divendres, 6 d'ago'3t, a lea sls_ de'
Iii t�rda', Gran Mfting al Teatre Mbnu­
mental Cinema', . en el' qijal prendren
port oraders -de totee les Bntit�ts an ..
tlfeixistes, limb aS8ist�hcia del Con­
sol de Mexic. '';�"
' i �_:i
defensa del pais els recilima. ClIldra
agafar los dels jo'venis�ims que aca­
ben deis,jnstltuts, i dels mes. grans de
trenit'( enyi, que tenen
-
p�o� ,seny i
prou ,volunrat per capir Ia t�dl'la 1
p'ract!ca de l'ensenyament .tecnic. BIs
uns i els cltres, han d'esser els vigo-'
ritzftdors=d�,!a_ nova eC9nomIa.
AIxo si, cld deixar de banda les en­
ciclop.edies. Sobent el que necessiten,
en tenim' befi he p;o�:; '\ .












, . (,4'!er de Ba�c�/pna, II
LLIBRERIA TRIA




, :,' 'Rambla <Mendbdbal, ,. 41
Barcelona
\
''l' �" ,Of )b Madrid I, • lleria i avtacto fou tan eficec que ad ! '-Cana no haurien titlgut l'eficacla d'al-
, 3 , " 1 " f hue 'els can�ns a�tiaer.i8 rebels deI�a- i tres, OC�Si�t1S i aixQ qa�ria pogut ad-,ltarda'l/ " I " -oJ' 'iD 4larc1Q '{ . :" .. ' f ren de funcionar a mUla tard�. � hue periudlcar els movtments doe IiiDetenclons 1 La Uuita 3dtifeixista . :Lj" I ' . A ·dita hor�, rnentre els avrons re- ! infanrerle Ileiat.-Pebus. ,,' •. AqU�8t matt han estat detlnguta cine 1 publicans continuave? e! seu inlnter- I 'A S ta d 'r ,�, \ ' " J d' I La' 'guerra al Nord �� j, ,romput bomoarde."ig dels punts per on f . art,. n er�"mdividus acusats d esser uns, e s .It \tI\ ht ha no""'....at ..tat' pogueastn reforcer l'enemlc, es dona l i:I .IIUlJ1.11
:. 1 i:,,q�e j,,,�en prendre part en els tete de
'
990N,:_' (Serve] especial de pe-j ord�e a la �ni'an,t.ria IIdal de' deapJe'�' SANTANDBR . .:_ RMio SanrenderLa _Fatarella.-F8bra, - - 1 I ' bus). -Ahir mat! s'lpicia al sector de
II gar a I'oblecre de re�!itzar un� ope- ha de8m�l1tft. la verslo p�opalada perL' t ttl n • l'Bscamulero i d'altres t, ronts d'Aalu-: . I �d' f ' 1 Iatemp a con ra e.., rreSt- 1'1) I recto de ranrelg. El.s facciosos es tro ! es r� .lOS eccloaes, segons es qua s
tJe,lt;t, de I'AUd,i,enCia, !'"
rlee' u-n. fort castlg a carrec de l'avla- ',I fien.,.c re.,bant.f1�[S,_S�,-,mS.""i s'apr,ofita.aques - I a Santander l'ordre public no existia iclo i I'ernllerta republlcane. " , _ . )ra rrrenlobre per a doner II major en- I regnaya el ca�8.(, 'Aquest mlgdia han
desfi!at pel des- B' cas'tig tfngue com a pri�cipal ob- _ ' ,patx'del Prestdent de l'Audl�ncl� un vergadura i aixo permere que lea-for- Lea eurorireta fan �onstlJr que, molt ,iecnu els cimals de, Cimero, La Man.. ces 'de l'exerclt r�aIitzessin avancos ! ai conrrarl, le vida ea deaenvolupenombre considerable de personea, per ta j Cosranlello, pcetclons d'un valor '
It':'l d'e fellcitar-lo I fer patent Ja sevil'
.
" ' que si no tenen cap Importancta des ' amb rota normalltat, fi[Js' al punt-deU 'es'trateoi,c exrraordmert. Aquestes' ,,' ", ', ," .,' 0 del punt de vista de lea poslctons con- 'poder esaegurar que no havia estatproreste contra l'atemptat que ahlr fou I h . I" ' Imuntanyea ee a convernt �nem, IC' qulstadee, sl ia tene,n estrateglca,ment superat mai en el temps,. que. dura 1.·obiecte. Hi havla 'diverses representa-,. .e�' al1re� tan. tes fortaleses. Des de I ja_ que els cims dele m"ont,s, elmel"o, La !' guerra.-Fabra.clons de tots els sectors i ciasses so� dl ;i,. i I I. ' '\ gran StanCI<J pot aprec ar se com � Manta I Cos'anielfo harl estatmoltse.:
'� ,
cf�is. Bntre ela visitants recordem els 'd b I h ill r-, 'Els herOts '. ' •1,,1'" T coman ament re e a a xecat ,a s
I
rtosament batudes des de les nostres
,',
consellers PI I Sunyer i Cal vet, II d' . , ,
MADnID Ai' I
' "1�
(, ' ... ,', ,- . ocs, acces a aquestes muntanyes, 'posicions totes' lea qUfds ja e3tan ' K. - quest mat, e ; g�neraels diputats Rubl6 i Tuduri. Rovira I b 'f • I ' ' , , 1M" "1. h' ' . I d'" ,j' I d"
I'" n0?t roso,8 atr nxeraments I una me- ! completament fortificades. -Febus.
I li!ll"-l,
a r�p�rtIt es cre encl:a s ,?�-Vlrgill, etc. '. , ' '1 na de block haus. estil africa, qefen:.. J . , cens, cOJ!1cedffa a diversos caps i sol-
, �er Iii seva, 'pa:t, el �utge. que enten sats per p�rapets de ciment armat. ! A �sturies no dormen ! dats :de l'exerci! pel seu he'rolc com-e� �Ls,�mari obert ha, practIcat dlver- � A mes, �!lter��s facciosea dl� l,a mun- I qIJON,-Del no.stre 'servei espe- I po�tament d�r4nde3 dat,reres 'o�ehl"s�,s" �ilfgencies i ha pres decla!,a�i6 a tanya propera Picar€;>so, defensen! diaL-Bn J'encerctament d'Oviedo la.r cion�, 'diveraos lestimonla. - Pabr8.
"
' inolt.b� h;a Ires muntanyea, esmenta: I nostra artill.rla actull amb !nten.llat. I .}�I 'ge,nera(�I.Ja e.l� lia ';drei;i.t 1i�..E'ls 'cementiris clandestins des", '", 'I especialme�taI ,sector
de Lpgones.' !,
vlbram a[·{ocucI6,-Fabra.
.. Cap a lea Ol1ze del mall eJs noafres Tambe hI, hague viu foc de morler a • V�ixeU emba�iancatBI jutge Bertran de Qufnt�na ha aviGns feren vols de reconeixe'Uent. ' tot I'eitcerclament. !'pl=acticat 'noves, dillgench�s pels su· Poc despres les bateries lIefals de A I'Bscamptero. on ahlr ea4Jeafitz.a i' ALACANt.,- S'ha� r�Jjtit"ff6tfCtta';;8rl••obre cementirls dandeslins.
gros calibre obrien 1�len. foc sobre l'openici6 'que fem referenCla. lea nos- I q�e"1 diumeoge, pa.""t. 'qulin ,pl'oee-lia'decretat 10 llibertat "de j�cint Tor- I " tre" force" e,s dedl'caren a con"'oil·d-r I dla de Valencia e[ valxell «-Monte To-e s esmentats monts. 'L aviaci6 repu- � � � ..
I
rents f ha dlcta� autes de processa- blicana bornbardeja eta parapets tac- les �O!ici.?ns P, reses a l'enemic. que ro- amb carregament de" t�b�c' ,qU,
e�e,��t contra Silvi Tcnrent I Bmili
venia al nostre port embarranta a.cios,os. Durant rot el dia, fins que arrf- foren fortificades: �" " ,
ba 18 nit, eIa nostrea avion� perma-! Ahlr_ no actua i'aviaci6 .repu,b�lcanD I vlmt la de8emboc�duta d�l rhHJo}�... 'nesqueren llan�ant una vert8dera PI'u·1 en aqqeli sector degut sens dubf� a la !
mell. prop de Dema.
,
_
j,a de metrad� sobre e's reductes ,re- mala vislbHUat, car com �ue es tract� I Acud,ire� ere�ents d'iluxiH' del �ortbele, molts dels quais volaren- desiro- d·un'es altures con�ideraDles. aques- -de Denta· I Ia Impresai6 es 'que alx[
,��ts. Bls facciosos contestaren el nos� tes estaven cobertes ' de bolra. carao- que sia atleugerlda Ia earrega' el val- '
tre cl1stlg amb les seves bateries del teristfca a aqu,eIl territori per la densa
- xell e'star-a en condicion3'de prosse":




N 6 P � guir eI J3eU viatae a Alaeant,. r'AfoFfu_mont Picaroso, aixf com amb altres evaporaci6 d.el,rlu al n. er,aques 5
que precipltadoment s'enviarend'altres morlu no hi hague cap operacf6 de nadament no hi hague desgracies'per­
sectors. No
.. ob�tant J'accl6 vertaderc� tra�cendencia. ja 'qqe tambe per ia' sonals.
ment extrao�dil11arfa de Ja nostra,! arti· i boira els tr�ts de l'artHleria ,republl:- I L'accldent ha ,estat 'mbtlvat s�na
dubte per nQvegar el c'Md:titej·l'oto ..
molt prop de la costa.":'Febus.
Cuenca. assenyalant en due�-centes
'mil' pessetes,. la quantitat per tal, de
r�sp.ondre ales 'responsabilitats civils
�
\ 1'. �
'<i'll.� se'is exlgelx pel que fa referenda
al '�ementlri de Les Cor�s. S'esp�ra la







"" BI cap superior de 'PoHcia bil��8ortft
ea.p a Val�ncla per tal 'de re�oldre dl­




Bane �spanyol de qredit
,�. : Bane Hispano,"Colonial
CONTROL Bane tJ'rq'uijo' Catala











(.lna no'va tempt�ti,ya ide te­
concili,cio italo-anglesa � �
, LONDRBS . .!.Seg,lelx t6ta,il.'prem_
sa amb f'clctftud' ae reseWa 1 qbe va Be ..
guir al re3ultat de la 'darnfra' :f0un\cs
'd:el Comn� tile'la ItO Inferv�n�i6:"�ra
airib 'tDotfu'de les�Drtes')cr'ell'�Q�,�n .. ,
tre-Mussolfni i Chamberlain. no �lfa
�artaf,g.aire. ren' Q-enetalftdbi hd" COlt..
'�a�ix Ilhpdrt6ncla"�n a4U!8di�c()hvt""





Bn"qii�rttl ti fest qUestlOfts !ltiae��*'
"fracTal tt'mb, �&libt�s' RetJf�SI'�Wt....




.-rBn'et'corhunlc&t a�vural 'mat[ eJ
cap de I'Bx�rclt de l'Bst es diu que se
:g.u(nt r�fensfva' d� les nostres tropes,
aque;tes han 'oclfpaf dlverses' 'PojSl­
'e�oris· de 'gran Importancfa.
Despru ""un combat�d�escas8' ,du­
Hici6 per l'aiJalidonament 'de l'enemlc :
ha estal ocupat el poble de SalcedJ..





'Blscomptel5 c:orrents LLlURBs i' les mbr�re3'd'eatalvf
?be.rt� en' I"actualft�t. no �st�n subjeCte� a cap lntervenci.6
otIcYal (lhulcfonen 'cOni abana del 19' de julio!. '-I '
'''lii'grewu els; vostrt8 "'Cabals en els n<)stres estabH-






,;�CO.wtls:l�e Control' Cli 8aitea;�lal� ,
de MlttiJt'6
/'
.-;'LS' Es·.p6RTS· If' ·A 1 II UN DONATIU.-Blconsell'��'r�c-� norm actu oca riu de ia Mutualitat Alianll;tt Mataronl -
,





; reconelxenca envers el$ treballadors





,del Metesme he pesset a esser lfna lliurat 68'00 pessetee per a l'enHt'at.
Pel vlnent diumertge die 8
1_e8P6-rt.�
mene de fronr de guellB en" acna. r"
.. � '" . � ." , -�
�_ .,' ".... "_"'. _...k·�jgu� .. �� b.�ur�e 'pol'p<>.�!a! el ger;:





" Is avtons teixistes proven un die st
I CONYAC POPULAf.l
'
�a amb motiu de celebrar-se el .,�r.- 1;1 'un illlFe lambe, de podet econse- ''1 L'algua de rlu es sempre eoepltoea.
"felg de 6 biclcletes a profit del So- . . .
CONYAC eXTRA Si no potevltar ee el seu us, fi!tr�u,�,
CI,\�, or t-n",\'WI,\. '. )I� • gutr obiectius sobre equeste demer-
,
OONY''lIIC JUL;'IO ,.....�An
,�ors ROig mternaclOnal i' vreu ROJa '0 p." ';" �t /' �' .' �C· I
. � 'I�, ,�[,jU JK .' � .. ,\'
,
fa, bulllu fa j\ atreg-:eu�\b "des.pres.
T .'.\ ! .• '2'1'" '
Ca.Cl. rImer lyid aro, uespres a� Ii , " "
;Local. L'esmentada curse sera de a- ',..J .. A Le nostra si i de 1 casu 'xeres�aml
. "01. ) L'a Iler pot 'Potmr el mlcrobi del tf·,
.
.
ne uespres renrs... a Sl- � ,
.
jagoriea lllures, formula handtcap., d' T"" \ • I- d . t h ".1.' M 0 R ALB S PA fr'B t'A.. '-fo"'e per haver ester renters ele reel
..






La s�;;�i�a }eraua I.�,� �r4§ ��I marl ..detreute la pols i ens fa fer l'entre- 'j D}Pt>'slt'l!!rf: MARTi PITB -'MA1'ARO plenrs que.' la contenen- emb aigua
�mb el recorr�gut segi1e��: .�e�!,��� I nement flsic necesseri. .�. . _:. conir.giad�. No la beveu mai senae
'Pia�a de Ia Lllbertat cep a Argenmnl!, Bis nosttes avi�ns" rail/en el eel i ConseUeria bul�ir 0 pesteurttzar.
rCan B.ordoy, Lllnas, Grenollers, .
� ,.d �iJ," S·
'.�'l:' 'f' re-nt'.a' r' e lBI:! mane despree de'
;1_ •.�
1\, en !of!ls diieccion,s ... =: dos pel � d'AS.S,iist.e.n.\;ra. octa
'. :. 14 � .. """'" "" ,\:0
t-Montornes, Alella. Masnou i Matar6�'\ ! �f_, defecar i orlner, abans de pada 'pat�





\nts dues· ybltea' al circuit de. Llevant
'
Ie j
l(LJ &.:. LJ _es una m�sura profiilactica importaD'"
:� sia Matar6 _ Argenfona'� VilhslSar-
que en veUle Is, p:�r damunt de {$. 'DBL DlSPBNSARl,DB L'HO$i>lTAJ...
'
U inquieluds de I'atac feixista, es sen- ! MUNICIPAL
_.
.'
tiasima �onrra el tifus.
'Matar6, 8mb uJ:} total �e .90 quilome.... ikn ilefens'ai$ tr�'j:1irenimes be. i , .', : :: �:'_" : 'J' BJ,l..epoques d'epiderr.ia no
bevel)
[.fres. L'arribada sera enfront del fod'al' A'
.. r ' ,t _DIrector: Or. VlladevaIl, edlcfrta mal aigua aense bulllr nf prengueu
, I�ocial.' ,;�' '(,' '>
.






gel natural, nf a1\'m�l)t� '�h cr'u, com'
Tot aeguit .despr�s d'efec.tnada';;la . ..... '.
l Sub-Of.-ector: Dr. Campamar,Me... I'e" b M4-allcl '
Ihola blava. que comen�a a organlf- I . . . .
S Ou ..,es_
, "
. I dicinn general. (VIslta dilluns, dlme-
·�zar-se cia eolumna de Iii POI", nom '1 I • .' I; , . •.•
.
• • •
• !' creSt dlvendres, de 10 a 11'·millTi).· . .pero tenim un mitja importantissimaplIcal als cestlUe}ants.' de .ntl". J en ,
.
,






. 01·. Cabaiies: Met)lcl'n'a. 1.- clr�rg!a ... ') 'qlRlsi s!g1}r d'evUar-aquestes mala 1-




..'!U� L'.•r!f' .. � I "'.... II' glen,erals i Obst-etricia.\(Visi.ta dim.a�" t��s. co,ntagioaes.
5s l� v.acuna contrrr
, '-' ...
...,
.i!L ....... llu, on passes la nil? I dijous, diseabtes, de 6 a 7 tarda). el tifus.
I
-- fo? AI fnint d'Arenys.de Mai.'- l .! Dr. March: Malalties de la]nrancJa. ,So['Uciteu-Ia en aquesta Conselle..
conlestiI·/'allre.-A, I
i (Visita diUuns-, dlmecrea, divendres, ria. .".", ....
,I de 6 a 7·tarda),
! Dr. Ouix: Odontologla. (Visita di - _ M 0 R A � B'S- PAR B J A:- XBRBa
XBRBS, F1NISSiM ocPBTRONIO. ; marts, dlssabtea, de 12 a:l mati).
M 0 R ALB SPARBI A - XBRBS t Dr�.vinya!: Tisioleg.
"
(Yi3ita
D!posilari: MARTI FIT!! - MATAlID 1 marts j'DUous, de 6 a 8 fara ).
.
.




; IL' 1 que ha Q'esser sol'iicitada amb la de-.' . '. i guda antelacl6. ",




Usuals: cPera» , c% watD, «Standard», ; postre mata_:onf
Opalines"», 'CLium ��l·dia.. � i Demaneu .. loa en lea bones temie� (i.
De fantasIa' «Fla' es:. 'cBsferlques» \ quevtures.








� SBRIA BATBT. .
cJ.)erfumsl). «Qtlmdriques», ; ", ,
eXinxete'S», etc. 1
-
. ':i' -V()l. fer un pres�nt de bon guS!,
I fBAfttEst Lim! (ilada 5) 1
i economic?, '-L L-"I 8 'E R' T "A'
'."
Telel. 108 � Aneu a la Cartuja d� Sevilla.
;..Curea es sortejaran lee bicicletes.
. �




',�<4. ,jhe1'�t1. 7 ,�r(!U!Uuf«'n�, "�r!!, .2tb�·,
m��,�fbi�, �imr6 ,.\















-No'�s/pot dil' blat. que no slgUt_t'
'sac 1- t)�n lllg'at;·· '.�I 'tnatetx,. �x.
amb les botifarres que fan a I'BstabU ...
ment de Carns i Cansaladerfa del car...
rer de Sant Joaquim, nurn. 55; no ea·
pot l!Ipreciar Ia seva quaIitat. fins que'
sihan provaf.-T. m R,
L'unio marxista a Valencia
'V'ACBNCIA.;'-SJian reunit els de-­
Iegats de.la .Fe�eracI6 Socialista Va­
-Ahho, -a les aet <1e Ita ta�da, fdu 'Ienclana i e!s del Partft Comunlsta
avlsada la pres�ncia d'un apareU fac� per tal diestablir l'acci6 conjunta dels , � • tci6s sobre Canet, el qual deix� anar seus militants i donar les ilOrmes p�r 'AV1� lmportan
dues 0 tres bombes. Resultaren dos hsl d'sssolfr.:-ho.-Pebus. Ad1Iertim (lis nO$t�es r-omuntClUlG
morts I vult ferits de la poblacl6 cfvil. \ que sl ,olen veure llurs n.otes pltbllttJ·
- ._
. Una recom�o dI$"el imBelx,1fta� CQl que:ensJes traJre.
$a�6ssa '50ta els ·nostres VALBNC�.�BI. GomU� r-tirC'f'()it�1 'tin Iti}(JIis'dtZU 4,dilla ·f/jl'i1IJ.'NIJ
,I




rzostre deslg, mentre n.o ella prl:11t de let..
SARINBNA: .• -Les darreres opera... recordant als seus militants que per - . ho rextenst6·del comarzfcat•..
. nil que pr�v!ament se Ii reconegul el.. ,clone efectu;ld en . ''iI�ests frbnts :';HUar falata Interpreta�ions,' ela Co· . (.Ql teizl.r prden( que ·lel t7.0� /uut'
AI�U dret sobre.l�� oonqueste� etiopl-" pe��eten que Is sftt1.cl� d�1 rt��stre I
rrtile� d'enlta� C. N:t..;' u. O. T •. no (fesser estrttes amb Unta t per ana $(I. ..
4Iuea.-:-Fabra. ,', ei:�rclt slgul e�cel'lent, tant pel cant6 'hauran de come��r a funcion'ar sen· III cara del paper •.
m'�nt, pero es possible que ltlilia 'hagl I DARRE� BORA t
'del nord d'Osca com pel canto de,re'·
pt'ovat









bre, en :dire'cci6 a Sara'goasa.
-




noatres avan�adetea han rehas-
·gtaterl'.a hagi remarcat que podrien . � ! sat molt de terreny a Puigbolea i per
pr�ndre's acorda al Coml� de Iii No I Ales� �Degres a la Costa f tant s'han aUuat i fortificat tiles'
enlla
'lfl:ervenci6 �mcara que no ho fossin I " ! del poble.
per unanimitat'i aasenyalant que mort, I Un trimotor facclos abatut Bn quant al Sud, 'junt al rlu Bbre,
.Locarno, podria' establir-se un nou les batel'ies noatres estan empla�ad�8Aquest maii, poe deapres de lee set
pacte de lea quatre potencies. Angla.. . "ta'n aprop 'de Saragoasa que si aiXihan voiat tres trimotors fftcciosos so - \
4el'ra es probable que hagl
-
pariat de ho disposea el nostre comandament,
bre Arenys i Canet dei:umt anar una
,ragitacio fei:1(istoll que impulsa milia a enviarien els seua obusos af mig de
cinquantena de bombes, Ies quais han la plar;a de la Constltuci6 de la capl­
'catgut pels camps dels Yoitaots. Han.
fundoriat lea ba!eries anti��ries I la
pre�ertcla d·uns ca&s' lIehll'� �l's ha
�,
posat en precipitada fugida.
.1'Arabia i a lea zones del Marroc fran-
.
. .)
.ds, de la aituaci6 de la Mediter.rania,
de la neces!itat d'aclarlr ,: pO$Icio'D's
.sobretot en el que fa referencia Illes
,Motes de comunicaci6 de la Mediter­
·:f�nla i que afecten � Franc;a i Angla·
tferra.
Tambe es facil que err aquesta cor­
:respo�dencia s'hagl parlat de la reti­
rttda dela voluntarla i del r�conelxe­
tment de beJ'Ugerancia a Franco i de
4a qUI�tf6 de procedlment 0 aigul de
·tot el q�e ha quedat penjat d'en�a de
A� ,d�rr�ra .teu�i6.
.
tt t g)r .'il l'entorn Jete 'si ltaliif):Jar-
;,t!�ipara ales ses.slons del 3 de setem- canons
·fat aragooesa!. TQt�s aquestes poal­
tiorrs nostres s'hZin' fortfftcat 'de ral
manera que s6n lnabastabtes ia 'per
l'enemic. -Febus.
Un trimotor fecci6s, tipus de gran
bombardeig. pereeguit per un ,ca�a
ha cafgut 'en 'flllme's, dintre l'atgu� �a:
davant de SiS"itt ·Pol.
\
. bre a Oinebra, per I. qual coss dema-




.� MADRID. - Per vult dies- ha estef




BA�BASTRB, - Shan reunH el&
deleg,ats deis pobles d'Arag6 pei1l1-
,
nyents al Pront 'Popular i de la U. o.
T •• assistint hi ets diputats Castro.
Tejero, Castillo, Barberh I loven, per
tal 'd'eani� a'r Ia eltuacl6 creada' pel'
I'Qctuacf6 d'el Conaell d'Arag6. , �
Bis reunits han acordat d�clarar-lil'
funesra i de I'esultats catastrofic8 I
han 'elaborat una ponencia per tal
d'adre�ar·la al Oovern.-Febus.




recomenables de, Nlata,6� allistades' per ordre �If�betic·
: r-, }
"







HER B O' R I S T'E R.I E S
Ah TONI OU:A.LlJA R. Casanova (Sla.· Teresa), ;;O� Tel. 64 «LA AROENTINA»
� ,(.' "\ �AngeIOuimera, 16 bis (,











J. MA_llTINEZ REfJAS F. Oelen, 282-284,.. ra. 157








Trebells del' ram 'j venda d'artlelee d'esfriptorl , .'
,
f'. . •















'F. Leyret (Btede}, 5�?el. 108
. Bombete� eJ,ectriqueS de tot�,mena _ '; � v.
,





Bekunin {Churruce), ;;9.. Tel. ;;O�






.� �a: PARUU RENTER' Argii�lles, ;;4 � Tel. ;;62
\ Abonamefits de netele ,I conservaclo ;. ,� -r "
� :.J 'I' ..
,�. , . CAR B. 0 N ·S·: .:
'
r







MaJa/ties de IiI pelli sang
(, Per encarrecs: j. ALB�RCH, M. �iat!a (Sant -Antoft), 10 -, Tel. 1 ' R. Casanova (Sta. Terese), 50 - Dlmecres I diumenges de 11 a 1 .
.' n' . I II f. 0 N O.,E S
RESTAtJRANT MIll
' Bnrie Orenedo«, 5 - Mfl/ara
Tel. �3 - Bspeclellter en Banquets i ebonemenrs
DR. 1. BARBA RIERA_ Oole, Nes i OreIJes
F. Galan. 41'9; pral.' -,Dimarts, dlious i dlssebtes, de 466
Bconomice, de 6 a 8 - Dlurnenge, de 9 a 12
'. OBJECTES P.ER' A REGAL
FUN ERA R' 'I E S LA CARTUJA DE SEVILLA . Rambla Ml!ndizaba/, 52
. Gust i econonila
, AOENCIA FUNl!RARI-4 «LA SEPULCRAL»' de Mique! funqueres
. . '\'







B. Durruti (San! Agustf), 55







, 'i", '" ....
.. :tl� :'OBJ'ECTES, 'PER' A:I'REGAL
-, ,
"-:
.
'( ..
"
.
.
�t' t '-
( r
I ,
